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摘要: 采用聚乙二醇( PEG )模拟水分胁迫对木荷种子萌发的影响, 结果表明: 无论是水培还是沙培、避光还是光照下, 木荷
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The effect of polyethylene glycol ( PEG- 6000) simulated water stress
on Schima superba seed germination ratio
LI Zhen-ji, SONG A-i qin
( Ecological Institute of Lif e Science College, Xiamen University , Xiamen , Fuj ian 361005, China)
Abstract: Seeds of Schima super ba was soaked in polyethylene glycol ( PEG-6 000) . The main results show ed that: the sprout
length and germination of S . sup er ba decreased with t he increase of PEG-6 000 concentration on all trials; it reached the low est at
20% PEG-6 000 concentration. The sprout w ater content did not decrease step by step wit h increase of PEG-6 000 concentration.
T he sequence of germinat ion ratio in PEG-6 000 concentration w as: in water under natural lig ht> in sand under comeback light>
in sand under dark. S . sup er ba seed germination w as inhibited under dark, and w as inhibited remarkably under drought str ess and
dark. The light and water were significant inhibitor y factors for Schima superba seeds.










同浓度的聚乙二醇( PEG - 6000)溶液模拟环境水分条件进行处理, PEG - 6000的浓度梯度设为 5%、
10%、15%、20% ,对照组用蒸馏水。分为水培自然光照培养、沙培避光培养和沙培恢复光照培养。试验所
用种子用 0 3%KMnO4 消毒 15 m in,用清水冲洗干净备用。试验均在带盖玻璃培养皿中进行。
水培实验时在培养皿底铺盖滤纸, 加入相应梯度的 PEG溶液 5 ml,种子点种在滤纸上;每隔 2 d补充
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每培养皿内点种 70粒种子,每一梯度 3个重复。每天下午 5 00记录 1次萌发数,至种子萌发停止时
结束试验。测定所有萌发种子的幼苗长。
2 结果与分析
2 1 自然光照下 PEG对木荷种子萌发率的影响
水培自然光照 PEG模拟水分胁迫下木荷种子萌发率随培养天数的增加变化情况如图 1所示。木荷
种子的萌发率对照与各处理及各处理间的差异显著( P< 0 05) ; 木荷种子的萌发率在 PEG 浓度为 5%和
图 1 自然光照下随 PEG浓度升高木荷种子萌发率的变化情况
15%时差异显著( P< 0 05) ,而在 PEG浓度为 10%
和20%时差异不显著( P> 0 05) , 对照组的萌发率
差异显著( P< 0 05)。其种子萌发率随培养天数的
增加而增加,随 PEG浓度的增大而降低, 但都低于
对照组(对照组用蒸馏水培养) ,其大小顺序为:对照
> 5% > 10% > 15% > 20%。PEG 浓度为 15% 时,
木荷种子的初始萌发时间为 8 d; PEG浓度为 20%
时,其初始萌发时间为9 d;而在其他的浓度时,其初
始萌发时间均为 7 d;所以,高浓度的 PEG溶液可以
图 2 不同光照情况下PEG模拟水分胁迫对木荷种子萌发率的影响
推迟木荷种子的初始萌发时间。对照组木荷种子的
终止萌发时间为 13 d,早于用 PEG处理的。





复光照下的差异都是显著的( P< 0 05) ; 在对照和
PEG浓度为 5%、10%、15%时,水培自然光照与恢
复光照组间差异显著( P< 0 05) , 沙培避光与恢复
光照的组间差异显著 ( P< 0 05) ; 在 PEG 浓度为
图 3 水培自然光照下 PEG模拟水分
胁迫对木荷幼苗高度的影响
20%时,水培自然光照、沙培避光和恢复光照的组间差异不显著
( P> 0 05)。种子萌发率的大小顺序都为: 对照> 5% > 10% >
15%> 20%。但光照下的萌发率> 沙培恢复光照的萌发率> 沙





度的影响差异显著( P< 0 05)。
3 讨论
木本植物幼苗的更新是森林群落演替、植被生态恢复等过程
















发率都是随 PEG浓度的增加而降低; 在自然光照水培 PEG模拟水分胁迫的萌发试验中, PEG浓度为
20%时木荷的萌发率很低,培养 17 d时只有 4 76%;沙培避光及恢复光照下 PEG模拟水分胁迫的萌发试
验中, PEG浓度为 20%时木荷的萌发率为 0。但这一结果与边才苗( 2005)的结果不一致[ 8] ,可能由于本
试验所用的 PEG浓度较高。由此看来,木荷种子的萌发率、幼苗高度均受 PEG浓度的影响, 同时避光也
抑制木荷种子的萌发,特别是在干旱避光的情况下这种抑制作用更明显。
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